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годин, що відводяться заняттям за цією методикою, її «першовідк-
ривач» — Гарвардський університет. Рядовий студент Гарвардської
школи бізнесу за час навчання розбирає до 700 «кейсів». При цьому,
головна мета використання кейс-методів — дати студентам основні
навички аналізу ринкових ситуацій, розвинути здатності для прийн-
яття самостійних управлінських рішень, навчити оцінювати альтер-
нативні варіанти вирішення бізнес-завдань.
Загалом кейс-методика розглядається як інструмент, що до-
зволяє застосувати теоретичні знання для вирішення конкретних
практичних задач. Він сприяє розвитку у слухачів самостійного
мислення. Розбираючи кейс, студенти фактично одержують гото-
ве рішення, яке можна застосувати в аналогічних обставинах.
Збільшення у «багажі» студентів магістерського рівня проаналі-
зованих кейс-випадків, збільшує імовірність інтерпретування го-
тової схеми рішень до певної ринкової ситуації; у ході аналізу
таких навчальних задач формуються навички рішення комплекс-
них проблем у різних сферах бізнесу.
Разом з тим, застосування кейс-методу при підготовці студен-
тів магістерського рівня є ефективним тільки тоді, коли він тор-
кається внутрішнього світу слухача, системи його ціннісних орі-
єнтацій та усвідомлення життєвих планів. Тобто, використання
даної методики повинно розглядатися як форма модернізації
освітньої складової особистості студента, зосередження його на
ключових проблемах розвитку бізнес-середовища та діяльності
управлінської ланки суб’єктів господарювання.
При цьому очевидно, що поряд з використанням кейс-методу,
зросте необхідність активнішого застосування мережних інфор-
маційних технологій як засобу надання слухачам інформаційних
освітніх ресурсів, реалізації можливості консультування і взає-
модії із студентом. Крім того, буде необхідна, інша форма пред-
ставлення навчального матеріалу і розробка блоку контролю, що
може включати як інтерактивне тестування, так і форми звіту за
рішеннями кейсу.
О. Л. Шевченко, канд. екон. наук, ст. викл.
кафедри маркетингу
ФАКТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше
сфер життєдіяльності, включно вищу освіту. Україна чітко ви-
значила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Єв-
ропи, здійснює модернізацію освітньої діяльності у контексті єв-
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ропейських вимог, дедалі наполегливіше працює над практичним
приєднанням до Болонського процесу.
Загалом визначальними критеріями освіти в рамках Болонсь-
кого процесу є: якість підготовки фахівців; зміцнення довіри між
суб’єктами освіти; відповідність європейському ринку праці; мо-
більність; сумісність кваліфікації на вузівському та післявузівсь-
кому етапах підготовки; посилення конкурентоспроможності Єв-
ропейської системи освіти.
Необхідним елементом таких перетворень є зміна традиційних
підходів до процесів навчання в економічній освіті. Традиційний
підхід підготовки фахівців базується здебільшого на засвоєнні та
відтворенні відповідного матеріалу якнайближче до оригіналу. Така
здібність студента, як здатність до незалежного мислення, не завжди
є пріоритетом. Даний принцип не є адекватним сучасній вищій осві-
ті, необхідної для побудови успішної, динамічної, ринкової успіху і
створення відповідних конкурентоспроможних фахівців. Студентів
необхідно заохочувати у розвитку їх творчих здібностей і потенціа-
лу. Дипломований фахівець повинен не тільки володіти високими
теоретичними знаннями, а й бути здатним демонструвати розвинуті
навички вирішення проблем, комунікативності і ділового спілку-
вання. Виховання таких здібностей має бути пріоритетним аспектом
будь-якої програми вищої освіти, що готує рядових економістів, не
говорячи вже про успіх у глобальній конкурентній економіці.
Безсумнівним є той факт, що викладачі можуть годинами чита-
ти лекції, однак поведінка студентів при цьому показує, що далеко
не всі з них здатні до безупинного повного засвоєння нового мате-
ріалу за той же самий проміжок часу. Навіть помічаючи нудьгуючі
погляди студентів і відсутність активного записування лекцій, ви-
кладачі продовжують свою діяльність у тому ж напрямку. Потріб-
но виявляти більше інтересу до визначених освітніх потреб студен-
тів. Наприклад, більшість матеріалів може бути представлена на
слайдах, підготовлених з допомогою комп’ютера і можуть проек-
туватися під час лекції. Таким чином, викладач може більше часу
приділяти питанням, що зацікавили студентів і запобігати неефек-
тивному витрачанню часу на записування лекцій.
Активізація процесів навчання передбачає постійний процес
управління діяльністю студентів, спонукання до енергійного, ці-
леспрямованого навчання, подолання спаду, пасивності та сте-
реотипності. Основним при впровадженні сучасних технологій
навчання є пошуки можливостей органічного поєднання та взає-
моузгодження традиційних методів реалізації навчального про-
цесу з новими методами його інтенсифікації й активізації. Це за-
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безпечує реалізацію таких принципів сучасних концепцій викла-
дання: проблемності, погодженості та системності цілей навчан-
ня, орієнтованості на наявний досвід, націленості на самонав-
чання, професійної орієнтованості, зворотного зв’язку.
Основними факторами активізації навчального процесу є на-
ступні: індивідуальний і диференційований підходи, розвиток
творчої особистості студента, актуалізація потреб та мотивів здо-
буття економічної освіти, вдосконалення умов взаємодії шляхом
підвищення ролі студента і застосування різних технічних засо-
бів навчання, встановлення мобільного зворотнього зв’язку та
ефективного контролю знань і навичок студентів.
Широкого розповсюдження набуває нині міждисциплінарне
навчання, яке дає майбутнім фахівцям можливість вирішення по-
ставленої проблеми поєднанням знання із суміжних дисциплін.
Великого значення має інтеграція різноманітних видів і форм на-
вчання, які підпорядковані загальній темі навчального курсу або
даній проблемі. Зміст предмета та методи навчання повинні під-
биратися так, щоб допомогти студентам у реалізації навчальних
цілей, враховувати їхні інтереси, формувати позитивні емоції.
Сучасний фахівець має поєднувати такі групи якостей: наяв-
ність здібностей розуміти ситуацію, наявність необхідних нави-
чок та вмінь, наявність необхідної поведінки. Головна увага по-
винна приділятися не самому змісту навчального процесу, а пере-
дачі цього змісту, тобто методиці і технології навчання. Тради-
ційна освіта повинна навчити «вірним» знанням і діям. Активіза-
ція навчального процесу спрямована на те, щоб на підставі отри-
маних знань досліджувати і розв’язувати проблеми, які носять
ситуаційний характер та конкретність. Дана специфіка навчання
націлена на пошук помилок та шляхи їх усунення. Це дає змогу
студенту зрозуміти, де він допустив помилку, виправити її та не
допускати її появу в майбутньому, тобто «вірно» використовува-
ти отримані знання і досвід.
O. І. Щедріна, канд. екон. наук, доцент
кафедри інформаційного менеджменту
ПРОБЛЕМНА ЛЕКЦІЯ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ
ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Проблема задоволення потреб суспільства у висококваліфіко-
ваних фахівцях актуальна як для України так і для зарубіжних
країн. Високі темпи розвитку світової економіки, інформаційних
технологій, вимоги, що стрімко міняються, до випускників вузу,
